

















































































































































































































































成立したのが「北部ナイジェリア保護領（Protectorate of Northern Nigeria）」
であり，その初代の高等弁務官（High Commissioner）を務めたのがフレデリック・





































































となる「単一原住民統治機構としてのチーフ（Chief as Sole Native Authority）」
の事例が87例と最多であり，全体の73％を占めた。そして，その多くがエミー
ルを中心とするムスリムの伝統的指導者であった。しかし，北部ナイジェリアの
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原住民統治機構には，ほかにも「チーフおよび評議会（Chief and Council）」「単
一原住民統治機構としての村長たち（Village Heads as Sole Native Authority）」


























































が制定する「法律（act）」と区別された。今日のナイジェリアにおいても，州議会（State House of 
Assembly）で制定された法律は「州法（law）」，連邦議会（National Assembly）で制定された法
律は「連邦法（act）」とそれぞれ呼ばれて区別されている（Olong 2007, 18-19）。
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その管理・統制を図ろうとする法令であった（Keay and Richardson 1966, 22）。
　この布告によって設置された原住民裁判所には，「原住民の法と慣習（native 
law and custom）」に基づいて裁判を行うとともに，それが定める刑罰を科すこ





な伝統的指導者によって任命されるものとされた（Elias 1963, 120-121; Keay 







た（Elias 1963, 120-121; Keay and Richardson 1966, 22-23）。
　その後，北部ナイジェリア保護領では1904年までに，この1900年布告に基づ





















そ の た め に 公 布 さ れ た の が「1906年 原 住 民 裁 判 所 布 告（Native Courts 








住民裁判所とされた（Elias 1963, 121-122; Keay and Richardson 1966, 25-26）。
保護領化当初，原住民裁判所には種類や種別というものがまだなかったが，こう



























































































































Courts Ordinance No. 44 of 1933）」，②「1933年保護領裁判所条令（Protectorate 
Courts Ordinance No. 45 of 1933）」，③「1933年最高裁判所（修正）条令（Supreme 
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Court （Amendment） Ordinance No. 46 of 1933）」，④「1933年西アフリカ控訴















Native Court of Appeal），シニアのアルカーリーが判事を務めるチーフ・アル












































（Keay and Richardson 1966, 46-48）。














































Richardson 1966, 51-53）。それが「1951年原住民裁判所（修正）条令（Native 




















































































判所法（Native Courts Law No. 6 of 1956）」と「1956年ムスリム控訴裁判所法








するチーフ・アルカーリー裁判所によってほぼ占められた（Panel of Jurists 
1958, 30）。また，グレードB ～ Dの下級原住民裁判所のなかには非ムスリムの
裁判所も一部含まれはしたものの，多くはアルカーリー裁判所であった。そして，
そうした1950年代後半当時の原住民裁判所の数は，北部地域全体で600カ所以








判所（Moslem Court of Appeal）という新しい裁判所が設けられた。ただし，同
控訴裁判所は常設機関ではなく，必要に応じて設置するものとされた（Keay 




















































長官のサイード・ムハンマド・アブ・ランナット（Sayyed Mohammed Abu 
Rannat）が委員長を務めたこのパネルは，1958年9月に北部地域総督に対して











ム控訴裁判所をシャリーア控訴裁判所（Sharia Court of Appeal）へと改称して
常設化すること，グレードA，グレードA（リミテッド），プロヴィンス・アルカ
ーリー裁判所からのイスラーム個人法に関する上訴はシャリーア控訴裁判所で審




原住民裁判所控訴部（Native Courts’ Appellate Division of the High Court）を










（cited in Bello 1962, 217-218）。そして，1958年12月までには刑法典の第1次
草案が完成し，同草案は北部地域議会での審議と修正を経て1959年9月に可決
された。それが「1959年刑法典（Penal Code Law No. 18 of 1959）」である。
同法は，その後可決された「1960年刑事訴訟法（Criminal Procedure Code Law 
No. 11 of 1960）」とともに，ナイジェリアが独立を達成した1960年10月より施









































































ャリーア問題」などと呼ばれる（戸田 2002; 2008; 望月 2006）。しかし，2000
年代初頭に一挙に噴出して先鋭化した「シャリーア紛争」や「シャリーア問題」は，
2000年代後半に入ると総じて沈静化していく。その背景には，イスラーム刑法
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